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（General Agreement on Tariffs and Trade関税
及び貿易に関する一般協定）からWTO（World 
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前年度 2013年 増減 前年度 2013年 増減
＜資産の部＞ ＜負債の部＞
現金・預金 567 468 △98 未払金等 40 36 △3
たな卸資産 56 67 10 支払備金 13 13 0
未収金等 411 279 △131 未経過（再） 14 14 △0
貸付米 184 173 △10 保険料
貸付金 82 71 △10 賞与引当金 10 9 △1
貸倒引当金 △57 0 56 政府短期証券 175 146 △29
有形固定資産 15,092 11696 △3,395 借入金 1,322 1,317 △4
　国有財産 7,662 4,314 △3,348 農業年金＊ 414 412 △2
　公共用財産 7,423 7,372 △50 退職金引当金 514 426 △87
その他の負債 7 9 1
無形固定資産 3 2 △0 負債合計 2,512 2386 △125
出資金 2,801 2851 50 ＜資産・負債差額の部＞
その他の資産 1 1 △0 資産・負債差額
16,629 13,226 △3,403
資産合計 負債及び資産・負債差額合計




























人件費 174 168 △5
退職給付引当金等 28 30 2
繰入額
売上原価 322 336 13
事業管理費 0 0 0
経営費 39 - △39
補助金等 1,828 1,786 △42
委託費等 813 716 △96
運営費交付金 102 106 3
庁費等 641 629 7
減価償却費 439 448 8
貸倒引当金繰入額 57 39 △18
支払利息 9 8 △0
資産処分損益 55 143 87
その他の業務費用 13 12 △1







前年度末資産・負債差額 16,645 16,629 △16
本年度業務費用合計（A） △3,944 △3,990 △45
財源合計（B） 3,844 3,703 △141
配賦財源 2,940 2,646 △294
その他の財源 903 1,057 153
無償所管換等 54 171 117
資産評価差額 29 △3288 △3317






業務支出 491 356 △134
財源 4,204 4,031 △172
業務支出 △3,712 △3,674 37
財務収支 △112 △44 67
公債発行等収入 465 438 △27




資金からの受け入れ等 △77 △37 39
資金残高等 265 194 △71








































































































































平均 612 1,587 1,894 171 135.3 15.7 320 3,487 8,225































































































































































平均 242 6,510 5,748 33 149.7 3.54 0 398.3 16,138
標準偏差 60.8 889 69.9 1 109.5 447 0 72.4 1480
出典：「農林水産省別政策別コスト情報・省庁別財務書類の概要」より筆者が作成
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表3-2　「農村の振興」の各事業コストと構成比


























































































































平均 165.3 2158.7 15.3 27.3 19.7 124.3 0 52.3 2564.7




































































平均 381.3 2603.7 53.7 0 262 471.3 0.7 425 4,200
標準偏差 72.8 213.9 34.2 0 408.5 14.5 0.6 243.8 163.2
出典：「農林水産省別政策別コスト情報・省庁別財務書類の概要」より筆者が作成
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平均 70 2,442.3 91.7 18 185.7 303.3 0 96 3,208.3
標準偏差 3.5 299.7 42.9 2 18.6 113.5 0 247.6 683.5
出典：「農林水産省別政策別コスト情報・省庁別財務書類の概要」より筆者が作成
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平均 236.3 111 156.7 807.7 53.7 3.7 0 28 1,398.7




































































平均 323 1,546 4.7 0 198.7 267 3 509.3 2,786.2










































































人件費 168 174 -6
退職給付金等繰入額 30 28 2
売上原価 336 322 14
（再）保険費 30 △ 5 35
経営費 0 39 -39
庁費等 162 64 98
減価償却費 448 439 9
貸倒引当金繰入額等 39 57 -18
支払利息 8 9 -1
資産処分損益 143 55 88
その他業務費用 12 13 -1
補助金 1786 1828 -42
委託費 716 813 -97
運営費交付金 106 102 4
総計 3984 3938 46
受益者負担 0 0 0








人件費 1.29 1.34 0.05
退職給付金等繰入額 0.23 0.22 0.02
売上原価 2.58 2.48 0.11
（再）保険費 0.23 0.04 0.27
経営費 0.00 0.30 0.3
庁費等 1.25 0.49 0.75
減価償却費 3.45 3.38 0.07
貸倒引当金繰入額等 0.30 0.44 0.14
支払利息 0.06 0.07 0.01
資産処分損益 1.10 0.42 0.68
その他業務費用 0.09 0.10 0.01
補助金 13.74 14.06 0.32
委託費 5.51 6.25 0.75
運営費交付金 0.82 0.78 0.03
総計 30.65 30.29 0.35
受益者負担 0.00 0.00 0.00















































































































































年度 農家経営体数（単位：千） 増減 変化率
2006 1,936
2007 1,867 △67 △4％
2008 1,804 △63 △3%
2009 1,753 △53 △3%
2010 1,679 △74 △4%
2011 1,618 △61 △4%
2012 1,564 △54 △3%
2013 1,514 △50 △3%









































































年度 農林水産業成長率 農業成長率 林業成長率 水産業成長率
2000 2 5.3 11.5 -16.0
2001 -8 -9.9 4.2 2.2
2002 6.2 6.6 1.5 4.6
2003 -9.1 -8.9 0.6 -11.6
2004 -9.9 -12.5 20.7 3.2
2005 1 0.9 20.3 -1.4
2006 -1.7 -2.1 3.3 0.2
2007 6.3 6.4 0.0 7.3
2008 7.2 8.1 5.6 1.9
2009 -9.4 -8.2 -18.6 -15.0
2010 -1 -0.9 10.3 -3.6
2011 2 2.5 7.0 -2.1
2012 0.6 0.3 -1.3 2.4
2013 2.7 3.0 6.7 0.3
平均 -0.79 0.67 5.13 1.97
分散 33.92 42.43 86.77 48.54 
標準偏差 6.04 6.76 9.67 7.23 
出典：農林水産省統計部『農業構造動態調査報告書』より筆者が作成
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